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Figure 1 - Array Configuration 67 
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Figure 2 - Moving Average Ux 93 
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Figure 3 - CAD Model of scaled Model with support plate 95 
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Figure 4 - Arrangement and extent of numerical domain 107 
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Figure 5 - Rotor-Stator with arbitrary mesh interface 118 
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Figure 6 - Velocity deficit comparison in Wake of Single turbine and 3 Turbines at 0.5m/s 140 
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Figure 7 - Comparison of L3 Arrays with 0.5m/s current 142 
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Figure 9 - Turbulence Intensity (%) comparison of L3T15 (top) and L3T2 (bottom) 180 
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Figure 10 - Comparison of Turbulence Intensity characteristics in arrays with 3D longitudinal spacing (Top) 188 
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Figure 11 - Preliminary comparison between CFD and experiment Results (3Turbine, 0.5m/s) 191 
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Figure 12 - Preliminary comparison between CFD and experiment results (3 Turbines, 0.5m/s) 199 
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Figure 13 - Wake at hub height from CFD calculations 201 
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Figure 14 - Velocity Profiles of array wake for 3 Turbines 209 
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